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บทคดัยอ่
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณลน้เกลา้ลน้กระหมอ่ม
ต่อนิสิตและบณัฑิตของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒท่ีมีก�าเนิดจากวิทยาลยัวิชาการศึกษาซ่ึงเป็นสถาบนั
ผลิตครูชั้นสูง	พระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานแก่บัณฑิตและนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ทั้ง	8	วทิยาเขตในชว่ง	พ.ศ.	2517	–	2531	กอ่นท่ีมหาวทิยาลยัมีการเปล่ียนแปลงสถานภาพในพ.ศ.	25321 
ไม่เพียงเป็นหลักฐานทางประวติัศาสตรท่ี์เก่ียวกบัอดีตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในสมยัเร่ิมตน้	
หากยงัสะทอ้นถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย	ดว้ยเป็นแนวพระราชด�าริเก่ียวกบัการจดัการศึกษา
ของประเทศชาติเพ่ือพฒันาคุณภาพของพลเมือง	 โดยเฉพาะคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
เป็นก�าลงัส�าคญัในการพฒันาเยาวชนของชาติ	ตลอดจนการพฒันาคุณภาพของบุคลากรท่ีศึกษาในสาขา
วชิาต่างๆ	ซ่ึงลว้นเป็นทรพัยากรบุคคลท่ีมีความส�าคญัต่อพฒันาประเทศชาติใหก้า้วหนา้และยัง่ยนื	
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว	 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อเน่ืองนับตัง้แต่ยงัมีสถานะเป็นวทิยาลยัวชิาการศึกษา	กระทัง่ไดร้บัยกฐานะ
เป็นมหาวิทยาลยั	ดว้ยพระองคท์รงสนพระราชหฤทยัและทรงใหค้วามส�าคญักบัการพฒันาดา้นการศึกษา 
ซ่ึง	“..	 เป็นปัจจยัส�าคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึงของชีวิต	 เพราะเป็นรากฐานส�าหรบัช่วยใหบุ้คคลสามารถกา้วไปถึง
ความส�าเร็จ	ความสุข	ความเจริญทั้งปวง	ทั้งของตนเองและของส่วนรวม	...”2	ดงัน้ัน	แมว้า่วทิยาลยัวชิาการ
ศึกษาซ่ึงไดร้บัยกฐานะจากโรงเรียนฝึกหดัครชูัน้สูงตามพระราชบญัญติัวทิยาลยัวชิาการศึกษา	พุทธศกัราช	2497	
จะมีสถานะเป็นเพียงวิทยาลยัท่ีผลิตบณัฑิตระดบัอุดมศึกษา	แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชทรงใหค้วามส�าคัญต่อสถาบันและนิสิตของสถาบันแห่งน้ีเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ	 
ในขณะน้ันท่ีมีอยู่	 5	 มหาวิทยาลัย	 คือ	 จุฬาลงกรณ์	 แพทย์ศาสตร์	 ธรรมศาสตร์	 เกษตรศาสตร	์ 
และศิลปากร	“...	เพราะเห็นวา่วทิยาลยัการศึกษาทัง้หา้แหง่มีความส�าคญัมากส�าหรบัประเทศชาติ	มีเกียรติมาก
* ผูช้่วยศาสตราจารย์	 ดร.วงเดือน	นาราสัจจ์	 อดีตอาจารยภ์าควิชาประวติัศาสตร์	 คณะสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ
1	 จ�านวนวทิยาเขตเร่ิมลดลง	โดยการยุบรวมวทิยาเขตในส่วนกลาง	ส่วนวทิยาเขตในส่วนภูมิภาคไดแ้ยกตวัและยกฐานะเป็น
มหาวทิยาลยัต่างๆ
2	 พระราชด�ารสัในโอกาสท่ีนายบุญถ่ิน	อตัถากร	ปลดักระทรวงศึกษาธิการน�าครู	และนักเรียนโรงเรียนราษฎรส์อนศาสนา
อิสลามจากภาคใต้เขา้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	 วันท่ี	 21	 กุมภาพันธ์	 2515,	 ประมวลพระบรมราโชวาทและ 
พระราชด�ารสัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั	พุทธศกัราช	2513	–	2514.	(2550).	หนา้	66.
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แลว้ก็เป็นการท�างานท่ีจะตอ้งใชค้วามคิดท่ีดี	 ความเขม้แข็ง	ความเสียสละ	 ...”	 1	พระองค์ไดเ้สด็จไป
พระราชทานปริญญาบตัรแก่บณัฑิตของวิทยาลยัวิชาการศึกษาท่ีมีจ�านวนวิทยาเขตเพ่ิมมากข้ึนตามล�าดบั	
และเสด็จไปทรงดนตรีท่ีวิทยาลัยวิชาการศึกษา	ประสานมิตรถึง	2	ครั้งใน	พ.ศ.	2512	และ	2515	 
เป็นการพระราชทานพระราชวโรกาสใหค้ณาจารยแ์ละนิสิตไดเ้ขา้เฝ้าใกลชิ้ดอย่างไม่เป็นพิธีการ	น�ามาซ่ึง
ความปล้ืมปีติอยา่งหาท่ีสุดมิไดแ้ก่คณะผูบ้ริหาร	คณาจารย	์ บุคลากร	และนิสิตของวิทยาลยัวิชาการศึกษา
ทุกคน	ยิ่งไปกว่าน้ัน	หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติใหย้กฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัย 
เม่ือวนัท่ี	15	 มีนาคม	พ.ศ.	2517	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระกรุณา 
โปรดเกลา้ฯ	พระราชทานช่ือมหาวิทยาลัยว่า	 “ศรีนครินทรวิโรฒ”	 ซ่ึงมีความหมายว่า	 (มหาวิทยาลัย)	 
ท่ีเจริญเป็นศรีสงา่แกม่หานคร	ตามหนังสือของส�านักราชเลขาธิการ	ลงวนัท่ี	6	มีนาคม	พ.ศ.	2517
1	 พระราชด�ารัสพระราชทานเน่ืองในงานวนัการศึกษาสัมพนัธ์	 ของวิทยาลัยวิชาการศึกษา	ณ	วิทยาลัยวิชาการศึกษา	 
ถนนประสานมิตร	วนัเสารท่ี์	15	มีนาคม	2512,	ประมวลพระราชด�ารสัและพระบรมราโชวาท.	หนา้	100.
3พระบรมราโชวาทท่ีจารึกอยูใ่นประวติัศาสตรข์องชาวมศว	(พ.ศ.	2517-2531)
วงเดือน	นาราสจัจ์
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับการพัฒนาใหเ้จริญกา้วหน้าตามล�าดับ	 โดยเร่ิมแรก 
มีวิทยาเขตทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	รวม	8	วิทยาเขต	ในส่วนกลาง	ไดแ้ก่	วิทยาเขตประสานมิตร	
(มศว	ประสานมิตร)	ปทุมวนั	(มศว	ปทุมวนั)	บางเขน	(มศว	บางเขน)	และพลศึกษา	(มศว	พลศึกษา)	
วิทยาเขตในส่วนภูมิภาคไดแ้ก่	 วิทยาเขตบางแสน	(มศว	บางแสน)	มหาสารคาม	(มศว	มหาสารคาม)	
พิษณุโลก	 (มศว	 พิษณุโลก)	 และสงขลา	 (มศว	สงขลา)	 ต่อมามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเร่ิมมี 
การเปล่ียนแปลงสถานภาพของมหาวทิยาลยั	กล่าวคือ	ตั้งแต่	พ.ศ	2532	วทิยาเขตในส่วนกลางทั้ง	4	แหง่
ไดท้ยอยยุบรวมอยูท่ี่มศว	ประสานมิตร	 ส่วนวิทยาเขตในภูมิภาคก็ไดแ้ยกตวัและยกฐานะเป็นมหาวิทยาลยั	
ไดแ้ก่	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 (มศว	บางแสน)	มหาวิทยาลัยนเรศวร	 (มศว	 พิษณุโลก)	มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม	(มศว	มหาสารคาม)	และมหาวทิยาลยัทกัษิณ	(มศว	สงขลา)	
	 ระหว่างพ.ศ.	 2517-2531	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จ
พระราชด�าเนินในการพระราชทานปริญญาบตัรแกบ่ณัฑิตของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ	ทั้งในกรุงเทพฯ	
และต่างจงัหวดั	และพระราชทานพระบรมราโชวาทท่ีเป็นแนวทางส�าหรบัการพฒันามหาวิทยาลยัใหย้ัง่ยืน	
และพระบรมราโชวาทท่ีน�าประโยชน์อเนกอนันตแ์กบ่ณัฑิตและศิษยเ์กา่ของมศวทุกวทิยาเขต	ทัง้ในดา้นความคิด	
การท�างาน	ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติตน	 ในบทความน้ีจะเน้นศึกษาพระบรมราโชวาทท่ีจารึกอยู่ใน
ประวติัศาสตร์สมัยเร่ิมแรกของชาวมศว	 (พ.ศ.	2517-2531)	 ท่ีมี	 8	 วิทยาเขต	และเป็นช่วงเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตทางด้านศึกษาศาสตร์เป็นหลัก	 พระบรมราโชวาทส่วนใหญ่จึง	 สะท้อนถึง 
แนวพระราชด�าริเก่ียวกบั	การพฒันาการศึกษาและการพฒันาคนซ่ึงเป็นหวัใจของการพฒันาประเทศใหย้ัง่ยนื
 
เสด็จพระราชทานปริญญาบตัร	พ.ศ.2502	(ปฐมวาระ)
(ท่ีมา:	หอจดหมายเหตุมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ)
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พระบรมราโชวาทท่ีเก่ียวกบัการพฒันาการศึกษา 
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงใหค้วามส�าคญักบัการพฒันาดา้นการศึกษา
เพ่ือใหป้ระเทศมีความเจริญกา้วหนา้	ดว้ยทรงไดร้บัการอบรมเล้ียงดูจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เร่ืองความส�าคญัของการศึกษาท่ีก่อประโยชน์ใหก้บัการพฒันาประเทศตั้งแต่ยงัทรงพระเยาว	์ประกอบกบั
เม่ือไดเ้สด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติและไดเ้สด็จเยี่ยมพสกนิกรในส่วนภูมิภาค	 ตลอดจนถ่ินทุรกันดาร	 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพบวา่	ราษฎรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและขาดการศึกษา	
ซ่ึงเป็นอุปสรรคส�าคญัต่อการพฒันาประเทศ	พระองคจ์ึงพระราชทานโครงการช่วยเหลือดา้นการศึกษา
จ�านวนมาก	 เช่น	 ไดพ้ระราชทานทุน	“ภูมิพล”	แก่นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ีเรียนดี	 โปรดเกลา้ฯ	 
ใหก้อ่ตัง้มลูนิธิอานันทมหิดลเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตนักศึกษาท่ีเรียนดีใหมี้โอกาสไปศึกษาต่อในต่างประเทศ	
และน�าวิชาความรู ้แขนงต่างๆ	 กลับมาช่วยพัฒนาบ้านเมืองใหก้า้วหน้าทุกด้าน	 ทั้งด้านการแพทย	์
วทิยาศาสตร	์เทคโนโลย	ีเกษตรศาสตร	์สงัคมศาสตรแ์ละอกัษรศาสตร	์และในพ.ศ.	2510	ไดพ้ระราชทานเงินทุน
เพ่ือกอ่ตั้งโรงเรียนสงเคราะหเ์ด็กท่ียากจนและก�าพรา้อนาถาในวดั	รวม	4	แหง่1	นอกจากน้ี	พระองคย์งัทรง
ใหค้วามส�าคัญกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีเป็นผูผ้ลิตบุคลากรทางการศึกษาโดยตรงเช่น	
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ	
	 สาระส�าคัญของพระบรมราโชวาทเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาท่ีพระราชทานแก่บัณฑิต 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้ง	8	 วิทยาเขต	 ไดแ้ก่	 วตัถุประสงค์ของการศึกษา	และการพฒันา
บุคลากรทางการศึกษา
1	 จิรภา	อ่อนเรือง.	(2530).	พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดลุยเดช (ในหลวงของเรา). หนา้	176.
เสด็จทรงดนตรี	พ.ศ.2512
(ท่ีมา:	หอจดหมายเหตุมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ)
5พระบรมราโชวาทท่ีจารึกอยูใ่นประวติัศาสตรข์องชาวมศว	(พ.ศ.	2517-2531)
วงเดือน	นาราสจัจ์
วตัถุประสงคข์องการศึกษา
	 ระหวา่งวนัท่ี	25	–	28	มิถุนายน	พ.ศ.	2523	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ได้เสด็จพระราชด�าเนินเพ่ือพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจ�าปีการศึกษา	2522	ณ	อาคารใหม่	 สวนอัมพร	และไดพ้ระราชทานพระบรมราโชวาทท่ีเก่ียวกบั
วตัถุประสงคข์องการศึกษาซ่ึงครอบคลุมถึงเร่ืองความรูด้า้นวิชาการ	การลงมือปฏิบติั	ความคิดวินิจฉยัและ
ความประพฤติปฏิบติั	ดงัน้ี
	 ...	 วตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ันคืออย่างไร	กล่าวโดยรวบยอด	 ก็คือการท�าใหบุ้คคล 
มีปัจจยัหรือมีอุปกรณส์�าหรบัชีวติอยา่งครบถว้นเพียงพอ	ทั้งในส่วนวชิาความรู	้ ส่วนความคิดวนิิจฉยั	
ส่วนจิตใจและคุณธรรมความประพฤติ	 ส่วนความขยนัอดทนและความสามารถ	 ในอันท่ีจะน�า
ความรูค้วามคิดไปใชป้ฏิบติังานดว้ยตนเองใหไ้ดจ้ริงๆ	 เพ่ือสามารถด�ารงชีพอยู่ไดด้ว้ยความสุข
ความเจริญมัน่คง	และสรา้งสรรคป์ระโยชน์ใหแ้กส่งัคมและบา้นเมืองไดต้ามควรแกฐ่านะดว้ย	...1
 
	 วิชาความรูอ้ันพึงประสงค์น้ัน	 ไดแ้ก่วิชาและความรูท่ี้ถูกตอ้ง	 ชัดเจน	 แม่นย�าช�านาญ	 
น�าไปใชก้ารเป็นประโยชน์ไดพ้อเหมาะพอควร	ทนัต่อเหตุการณ	์อยา่งมีประสิทธิภาพ	เราจะสรา้งเสริม
ความรูอ้ยา่งน้ีข้ึนไดอ้ยา่งไร	 เบ้ืองตน้จะตอ้งเลิกคิดวา่เรียนวชิาไวเ้พ่ือสอบไล่	 เพราะในชีวติของเรา	
เราไม่ไดอ้ยูก่บัการกาผิดกาถูกในขอ้สอบ	หากแต่อยูก่บัการท�างานและการวินิจฉยัปัญหาสารพดั	
ทางท่ีถูก	 เราจะตอ้งขวนขวายเปิดตาเปิดใจใหเ้รียนรูอ้ยู่เสมอ	ทั้งโดยทางกวา้งและทางลึก	 ...	 
เม่ือรูแ้ลว้	 ก็น�ามาคิดพิจารณาใหเ้ห็นประเด็น	ใหเ้ห็นส่วนท่ีเป็นเหตุ	 ส่วนท่ีเป็นผล	ใหเ้ห็นล�าดบั
ความเกาะเก่ียวต่อเน่ืองแหง่เหตุและผลน้ันๆ	ไปจนตลอดใหเ้ขา้ใจโดยชดัเจนแน่นอน	เพ่ือใหส้ามารถ
ส�าเหนียกก�าหนดและจดจ�าไวไ้ด	้ทั้งส่วนท่ีเป็นหลกัเป็นทฤษฎี	ทั้งส่วนเร่ืองราวหรือรายละเอียด	
จกัไดส้ามารถน�าไปสัง่สอนผูอ่ื้น	และน�าไปเทียบเคียงใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการงาน	หรือการคิดอ่าน
แกปั้ญหาต่างๆ	ในชีวติต่อไป	...2
	 ...	การหาโอกาสน�าความรูภ้าคทฤษฎมีาลงมือปฏิบติัก็ดี	การฝึกหดัปฏิบติังานเพ่ือใชแ้รงงาน	
ใชฝี้มือใชค้วามละเอียดถ่ีถว้นก็ดี	เป็นส่ิงจ�าเป็นอยา่งยิง่และตอ้งกระท�ามิใหน้อ้ยหนา้ไปกวา่ภาคทฤษฎี
เพราะการศึกษาภาคน้ีเป็นประโยชน์สรา้งเสริมปัจจยัส�าคัญของชีวิตในดา้นความขยนัขันแข็ง	
ความเขม้แข็ง	ความอดทนพยายาม	ความละเอียดรอบคอบของบุคคล	ไดอ้ยา่งมากท่ีสุด	ผูท่ี้ปรกติ
ท�าอะไรดว้ยตนเอง	จะเป็นผูมี้อิสระ	ไมต่อ้งพ่ึง	ไมต่อ้งอาศยัผูใ้ด	จะไมต่อ้งรอคอย	ไมต่อ้งผิดหวงั	
และจะไดร้บัผลส�าเร็จสมใจนึกเสมอไป	...3
1	 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแกผู่ส้�าเร็จการการศึกษาจากมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ	ณ	อาคารใหม	่
สวนอมัพร	วนัพุธ	ท่ี	25	มิถุนายน	2523,	ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
พทุธศักราช 2520 – 2523.	(2550).	หนา้	467.
2	 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแกผู่ส้�าเร็จการการศึกษาจากมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ	ณ	อาคารใหม	่
สวนอมัพร	วนัพฤหสับดี	ท่ี	26	มิถุนายน	2523,	เลม่เดยีวกนั.	หนา้	468.
3	 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแกผู่ส้�าเร็จการการศึกษาจากมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ	ณ	อาคารใหม	่
สวนอมัพร	วนัศุกร	์ท่ี	27	มิถุนายน	2523,	เลม่เดยีวกนั.	หนา้	470.
วารสารประวัติศาสตร์	2560 JOURNAL OF HISTORY 20176
	 	 ความคิดวินิจฉัยและความประพฤติปฏิบติัท่ีดีน้ี	 เป็นเร่ืองท่ีเป็นเหตุเป็นผลประกอบกนั	
และส่งเสริมสนับสนุนกนั	ทั้งเป็นรากฐานของการด�ารงชีวิตท่ีดี	 ท่ีเจริญ	 ท่ีมัน่คง	อย่างส�าคญัยิ่ง	
หลกัท่ีจะปฏิบติัฝึกฝนมีอยูว่า่	 เบ้ืองตน้	 บุคคลจะตอ้งหดัท�าความคิดจิตใจใหห้นักแน่น	 เป็นกลาง	
ไม่ปล่อยใหห้นัเหไปตามอ�านาจอคติก่อน	 เม่ือจะมอง	จะพิจารณาเร่ืองใด	 ปัญหาใด	ตลอดจน
บุคคลใดๆ	ก็พยายามพิจารณาดูดว้ยใจท่ีหนักแน่นเป็นกลางน้ันทุกครั้งใหส้ม�า่เสมอและเท่ียงตรง	
ใหเ้ป็นวนัิยประจ�าตวั	ก็จะแลเห็นส่ิงท่ีเพง่พิจารณาโดยชดัเจนกระจา่งแจง้	ท�าใหส้ามารถวนิิจฉยัได้
ถูกตอ้ง	ตรงตามความจริง	เป็นเหตุส่งเสริมใหป้ระพฤติปฏิบติัต่อปัญหา	สถานการณ	์และบุคคลได้
ถูกตอ้ง	พอเหมาะพอดี	และเม่ือประพฤติปฏิบติัใหถู้กตอ้งพอเหมาะพอดีไดส้ม�า่เสมอ	จนเกิดความชดัเจน
ช�านาญแลว้	ความประพฤติปฏิบติัน้ันก็จะส่งเสริมความคิดอ่านใหแ้จม่แจง้	คล่องแคล่วรวดเร็วข้ึน	
จะวินิจฉัยส่ิงใดก็ง่ายดาย	และถูกตอ้งแน่นอนยิ่งข้ึน	แลว้อุดหนุนความประพฤติปฏิบัติใหดี้ข้ึน 
สูงข้ึนไปอีก	ผูท่ี้คิดดีท�าดีจึงมีแต่จะเจริญยิง่ๆ	ข้ึนเป็นล�าดบั	ไมมี่ทางท่ีจะตกต�า่ลงได	้...1
การพฒันาบุคลากรทางการศึกษา
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชด�าริว่าบุคลากรทางการศึกษา 
ซ่ึงรวมถึงผูจ้ดัและครซ่ึูงเป็นผูใ้หก้ารศึกษามีความส�าคญัต่อการพฒันาการศึกษาเพราะเป็นผูข้บัเคล่ือนการพฒันา 
การศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	โดยเฉพาะการพฒันาคุณภาพของเยาวชนในชาติ	พระองคท์รงเนน้
เร่ืองน้ีกบับณัฑิตของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒอยูเ่สมอ	ดงัขอ้ความในพระบรมราโชวาทตอนหน่ึงวา่
...	 ทุกครั้งท่ีไปมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ขา้พเจา้ไดพู้ดกับบัณฑิต	 
ใหน้�าเอาความรูค้วามสามารถท่ีมีอยู่	 ออกไปใชป้ฏิบัติงานดา้นการศึกษาใหเ้กิดประโยชน์ 
แก่ชาติบา้นเมืองจริงๆ	 ดว้ยจุดประสงค์ท่ีจะสัง่สอนถ่ายทอดความรูค้วามฉลาดในทางท่ีถูก	 
ท่ีสรา้งสรรคแ์กเ่ยาวชน	ใหอ้นุชนรุน่หลงัสามารถสรา้งตนสรา้งสว่นรวมใหม้ัน่คง และตัง้ตวัได้
ดว้ยความเจรญิความกา้วหนา้ ...2
	 พระบรมราโชวาทเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาท่ีพระราชทานแก่บัณฑิตของ
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒท่ีส�าคญั	เชน่	หนา้ท่ีของบุคลากรทางการศึกษา	หนา้ท่ีของครู	และคุณสมบติั
ของครูผูมี้วชิา
 หนา้ท่ีของบุคลากรทางการศึกษา
	 หน้าท่ีของผูจ้ัดและผูใ้หก้ารศึกษาน้ัน	กล่าวอย่างสั้นท่ีสุด	 ก็คือการ	 “ใหค้นไดเ้รียนดี”	 
เพ่ือท่ีจะสามารถท�าการงานสรา้งตัวและด�ารงตัวใหเ้ป็นหลักเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมได	้ 
1	 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแกผู่ส้�าเร็จการการศึกษาจากมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ	ณ	อาคารใหม	่
สวนอมัพร	วนัเสาร	์ท่ี	28	มิถุนายน	2523.	เลม่เดยีวกนั.	หนา้	471.
2	 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 
ณ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	สงขลา	 วันพฤหัสบดี	 ท่ี	 4	 กันยายน	2518,	ประมวลพระบรมราโชวาทและ 
พระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พทุธศักราช 2517 – 2519.	(2550).	หนา้	214.
7พระบรมราโชวาทท่ีจารึกอยูใ่นประวติัศาสตรข์องชาวมศว	(พ.ศ.	2517-2531)
วงเดือน	นาราสจัจ์
การใหเ้รียนดีน้ันจะท�าอยา่งไร	ขอ้แรกจะตอ้งสอนใหมี้วชิาการท่ีดี	ท่ีถูกตอ้งแน่นแฟ้น	ใหมี้ความสามารถ
และมีหลกัการในการปฏิบติั	ขอ้สอง	ตอ้งฝึกหดัอบรมในจติใจและความประพฤติปฏิบติั	ใหรู้เ้หตุรูผ้ล
และความผิดชอบชัว่ดี	เพ่ือมิใหน้�าความรูไ้ปใชใ้นทางเบียดเบียนกนัและกนั	ขอ้ท่ีสาม	ตอ้งใหมี้ก�าลงั
และสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางกายทางใจ	 ผูท่ี้ไดร้ับการศึกษาครบถว้นเหมาะส่วนกนัทุกดา้นดังน้ี	 
เช่ือได้ว่าจะเป็นผู้เขม้แข็งสามารถเต็มท่ีในการปฏิบัติ	 ทั้งทางกายและทางความคิดจิตใจ	 
จะกระท�าหน้าท่ีการงานใดก็จะมุ่งหวงัผลหวงัประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของหน้าท่ีการงานน้ันเป็นใหญ่	 
ไมห่ลงทาง	ทั้งจะสามารถปฏิบติับริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ	ใหบ้รรลุผลอนัสมบรูณไ์ดด้ว้ย	...1
 หนา้ท่ีของครู
…	.ในการใหก้ารศึกษาแกผู่อ่ื้น	โดยเฉพาะแกเ่ยาวชน	การใหก้ารศึกษาน้ัน	กล่าวสัน้ๆ	โดยความหมาย
รวบยอด	 คือการช่วยใหบุ้คคลคน้พบวิธีด�าเนินชีวิตท่ีถูกตอ้งเหมาะสม	 ไปสู่ความเจริญและ 
ความสุขตามอตัภาพ	ตามนัยน้ี	 ผูส้อนมีหน้าท่ีตอ้งหาความรูแ้ละวิธีการด�าเนินชีวิตมาใหศิ้ษย ์
ไดรู้ไ้ดท้ราบ	เพ่ือใหส้ามารถเรียนรูต่้อไป	และด�าเนินชีวติต่อไปไดด้ว้ยดี	จนบรรลุจุดหมาย	ความรู ้
กบัทั้งวิธีการท่ีตอ้งการน้ัน	 มีอยูค่รบถว้นพรอ้มมูล	 ผูใ้ดมีอุบาย	หรือมีกระบวนการคิดการปฏิบติั
อนัแยบคาย	ยอ่มแสวงหาและหยบิยกมาใชไ้ด	้โดยถูกตอ้งพอเหมาะพอดีตามตอ้งการอุบายอนัแยบคาย	
ซ่ึงเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีสุด	ทั้งในการแสวงหาความรู	้ทั้งในการถ่ายทอดความรูน้ี้	เกิดจากความระลึก
ไดถึ้งความรูท่ี้ไดผ่้านพบมาแลว้	ประกอบกบัความรูต้วั	ต่ืนตวัและความคิดอ่านวอ่งไวเฉลียวฉลาด	
ซ่ึงปรกติชนทุกคนจะฝึกฝนใหเ้กิดข้ึนได	้ไมเ่กินวสิยั	แลว้น�ามาใชค้วบเขา้กบัความรูค้วามถนัดของ
ตน	ใหเ้ป็นประโยชน์ไดทุ้กโอกาส	...2
งานของครู	นอกจากสอนใหรู้ว้ิชาการแลว้	ยงัตอ้งฝึกฝนอบรมความประพฤติปฏิบติัแก่ศิษยด์ว้ย	
งานประการหลงัน้ี	รูสึ้กกนัในเวลาน้ีวา่ท�าไดล้�าบากยากยิ่ง	 เลยเป็นเหตุใหห้ลายคนพากนัละวาง
ความสนใจไปเสียเฉยๆ	 ผูท่ี้รูอุ้บายอนัแยบคาย	จะไม่มองขา้มการอบรมความประพฤติของเด็ก
เป็นอันขาด	และย่อมจะพยายามท�างานดา้นน้ี	 มิใหย้่อหย่อนไปกว่าการสอนวิชา	 เพราะเขา
สามารถท�าได	้คือผูฉ้ลาดยอ่มรูธ้รรมชาติของเด็กวา่เด็กวยัใด	ลกัษณะใด	ชอบการอบรมแบบใด	...	
แต่ไม่ว่าจะสอนเด็กวยัใด	 ผูส้อนจะตอ้งลงมือประพฤติเป็นตัวอย่างดว้ยตัวเอง	 ใหไ้ดเ้ห็นไดดู้ 
อยูต่ลอดเวลา	โดยไมล่ะเลยความประพฤติปฏิบติัท่ีตอ้งการจะใหเ้กิดมีในตวัเด็ก	...3
 
1	 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 
ประจ�าปีการศึกษา	2520-2521	ณ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	สงขลา	 วันจันทร์	 ท่ี	 25	กันยายน	2521,	 
ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พทุธศักราช 2520 – 2523.	(2550).	หนา้	246.	
2	 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 
ณ	สวนอมัพร	วนัองัคาร	ท่ี	19	มิถุนายน	2522,	เลม่เดยีวกนั. หนา้	314.
3	 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 
ณ	สวนอมัพร	วนัองัคาร	ท่ี	21	มิถุนายน	พ.ศ.	2522,	เลม่เดยีวกนั. หนา้	317.
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 คณุสมบตัขิองครูผูมี้วิชา
...	ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะช้ีใหเ้ห็นวา่	คนเราจะแสวงหาแต่วิชาการฝ่ายเดียวไม่ได	้ ผูมี้วิชาการ
จ�าเป็นตอ้งมีคุณสมบติัในตวัเอง	นอกจากวิชาความรูด้ว้ย	จึงจะน�าตนน�าชาติใหร้อดและเจริญได	้
คุณสมบติัพ้ืนฐานท่ีจ�าเป็นส�าหรบัทุกคนน้ัน	 ท่ีส�าคญัไดแ้ก่	ความรูจ้กัผิดชอบชัว่ดี	ความละอาย 
ชัว่กลวับาป	ความซ่ือสตัยสุ์จริต	ทัง้ในความคิดและการกระท�า	ความไมเ่ห็นแกต่วั	ไมเ่อารดัเอาเปรียบ 
ผูอ่ื้น	ความไม่มักง่าย	หยาบคาย	กับอีกส่ิงหน่ึงท่ีส�าคัญเป็นพิเศษ	 คือ	ความขยันหมัน่เพียร	
พยายามฝึกหัดประกอบการงานทุกอย่างดว้ยตนเอง	 ดว้ยความตั้งใจ	 ไม่ละเลย	 ไม่ทอดท้ิง	
คุณสมบัติเหล่าน้ีเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญ	 ท่ีจะท�าใหก้ารศึกษาสมบูรณ์เป็นประโยชน์จริง	 
เป็นส่ิงซ่ึงครจูะตอ้งปลกูฝังใหเ้จริญข้ึนในตวันักเรียนใหค้รบถว้น	เพ่ือใหเ้ด็กเติบโตข้ึนเป็นคนเต็มคน	
เป็นผูส้ามารถสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและประเทศชาติได	้ขอใหท่้านทั้งหลายเอาใจใส่ศึกษา 
ในความจริงขอ้น้ี	และถือเอาเป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งพยายามท�าใหถู้กตอ้งครบถว้น	โดยจดจ�าร�าลึกไวเ้สมอ
ตลอดเวลาวา่	คนชัว่	คนครา้น	คนหยาบ	คนไมมี่อายน้ัน	ถึงจะมีความรูท่้วมทน้เท่าใด	ก็ไมมี่ประโยชน์	
เพราะสรา้งสรรคอ์ะไรไมไ่ด	้ไดแ้ต่ท�าลายอยา่งเดียว	...1
พระบรมราโชวาทท่ีเก่ียวกบัการพฒันาคน 
	 การพฒันาคนเป็นหวัใจส�าคญัของการพฒันาประเทศ	รฐับาลแต่ละสมยัท่ีผ่านมาไดเ้ห็นความส�าคญั
และอนุมติังบประมาณจ�านวนมหาศาลเพ่ือพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา	ท�าใหบุ้คคลท่ีมีความรูค้วามสามารถ
ไดร้บัการศึกษาระดับสูงและน�าความรูม้าช่วยกนัพฒันาประเทศ	 ในการเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร 
แก่บณัฑิตของมหาวิทยาลยัต่างๆ	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเน้นย�า้ใหบ้ณัฑิต
ของแต่ละมหาวทิยาลยัมีจิตส�านึก	ตระหนักถึงการท�างานตอบแทนประเทศชาติและประชาชนผูเ้สียภาษีอยูเ่สมอ	
เพราะ	“...	การท่ีมีความส�าเร็จน้ี	 ...	ยงัมีผูช้่วยเหลืออ่ืนอีกมากท่ีอุปการะท่านทางออ้ม	 ...	 บุคคลทั้งน้ันคือ
ประชาชนคนไทยทั้งมวล	 ประชาชนเป็นผู้เสียภาษีอากรให้แก่รัฐ	 ซ่ึงได้น�ามาบ�ารุงการศึกษา	 ...	 
โดยเฉพาะระดบัอุดมศึกษาท่ีท่านส�าเร็จแลว้น้ี	ก็ตอ้งใชเ้งินทองมิใชน่อ้ย	...	”2	และเม่ือส�าเร็จการศึกษาแลว้	
“...	 งานของท่านในอนาคต	 คืองานสรา้งความเจริญมัน่คงของประเทศ	 เป็นงานใหญ่ซ่ึงผูกพันท่าน	 
ใหต้อ้งรว่มกนักระท�าอยูต่ลอดชีวติ	งานน้ีจะกระท�าส�าเร็จไดก็้โดยท่ีทุกคนเขา้ใจซาบซ้ึงถึงคุณของชาติบา้นเมือง	
และท�างานทุกอยา่งดว้ยสติ	ส�านึกถึงหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัเพ่ือส่วนรวม	...”3 
	 พระบรมราโชวาทเก่ียวกับการพัฒนาคนท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่บณัฑิตของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒส่วนใหญ่ทรงเน้นเร่ืองการพฒันาคุณภาพของคน
ซ่ึงเป็นหวัใจของการพฒันาดา้นการศึกษา	ประเด็นส�าคญัไดแ้ก่	การเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ	การท�าหน้าท่ี
ตอบแทนสงัคมและการปฏิบติัตนเพ่ือส่วนรวม
1 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 
ณ	สวนอมัพร	วนัศุกร	์ท่ี	22	มิถุนายน	2522,	เลม่เดยีวกนั. หนา้	319.	
2	 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร	์วนัพฤหสับดี	 ท่ี	26	ธนัวาคม	2511,	
ประมวลพระราชด�ารชัและพระบรมราโชวาท (2513).	หนา้	29.
3	 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร	ประกาศนียบตัร	และอนุปริญญาบตัรแก่ผูส้�าเร็จการศึกษาสาขาวิชา
และวชิาต่างๆ	ของมหาวทิยาลยัเชียงใหม	่ณ	มหาวทิยาลยัเชียงใหม	่วนัพฤหสับดีท่ี	16	มกราคม	2512,	เลม่เดยีวกนั.	หนา้	41.
9พระบรมราโชวาทท่ีจารึกอยูใ่นประวติัศาสตรข์องชาวมศว	(พ.ศ.	2517-2531)
วงเดือน	นาราสจัจ์
 การเป็นบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชด�าริว่าผูท่ี้ไดร้บัการศึกษาสูงใน
สาขาวิชาการต่างๆ	แมจ้ะผ่านการทดสอบจากครูบาอาจารยต์ามเกณฑ์	และส�าเร็จการศึกษาจนไดเ้ป็น
บณัฑิตแลว้ก็ตาม	หากยงัตอ้งฝึกฝนตนใหมี้คุณภาพเพ่ือฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ	ใหลุ้ล่วงไปได	้ดงัพระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผูส้�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ	วิทยาเขตสงขลา	
เม่ือวนัท่ี	25	กนัยายน	พ.ศ.	2523	ดงัน้ี
	 ผูท่ี้ศึกษาจากมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ	ส่วนใหญ่จะไดท้�างานเก่ียวกบัการเรียนการสอน
ตลอดเวลา	จ�าเป็นตอ้งมีหลกัวชิาดี	และมีความรูร้อบตวัทุกดา้นอยา่งกวา้งขวาง	การท่ีมหาวทิยาลยั
จดัสอนศิลปศาสตรส์าขาต่างๆ	 เพ่ิมข้ึน	จึงเป็นการส่งเสริมความรอบรูข้องนักศึกษาอย่างส�าคญั	
อันจะเป็นพ้ืนฐานและปัจจัย	ทั้งส�าหรับการศึกษาและการใหก้ารศึกษาแก่ผูอ่ื้นในกาลต่อไป	 
และการท่ีจะกระท�าส่ิงใดใหส้�าเร็จผลไดส้มบรูณดี์งามไมบ่กพรอ่งด่างพรอ้ย	น้ัน	ส�าคญัอยูท่ี่จะตอ้งมีก�าลงั	
ก�าลงัน้ีเป็นก�าลงัภายในตัวบุคคล	 ซ่ึงบุคคลจะตอ้งสรา้งใหแ้ก่ตนเอง	 เพราะไม่มีใครจะสามารถ
สรา้งใหไ้ด	้ก�าลงัอยา่งหน่ึงไดแ้ก่ศรทัธา	 คือความเช่ือท่ีถูกตอ้งวา่	การงานท่ีเป็นภาระหน้าท่ีของ
ตนมีประโยชน์จริง	อยา่งท่ีสอง	ไดแ้กค่วามมีวนัิยท่ีดีและมัน่คง	ท่ีจะควบคุมประคบัประคองตนเอง
ใหป้ฏิบติัภารกิจน้ันโดยเขม้แข็งและสุจริต	อยา่งท่ีสาม	ไดแ้กค่วามมีสติรอบคอบ	 ท่ีจะป้องกนัมิให้
เกิดความประมาทและความผิดพลาดเสียหาย	อยา่งท่ีส่ี	 ไดแ้กค่วามมีใจตั้งมัน่	แน่วแน่ท่ีจะปฏิบติั
ใหเ้ท่ียงตรงสม�า่เสมอ	 โดยไม่ขาดสาย	จนบรรลุผลส�าเร็จ	อย่างท่ีหา้	 ไดแ้ก่ความมีวิชาความรู	้
พรอ้มทั้งความเฉลียวฉลาดในเหตุในผล	 ท่ีจะน�ามาใชพิ้จารณาวินิจฉยัในการประกอบการงานให้
บรรลุเลิศ	ก�าลงัดงักล่าวต่างเป็นปัจจยัอาศยัและส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั	จะอ�านวยผลส�าเร็จสมบรูณไ์ด	้
ตอ้งประกอบกนัพรอ้มทั้ง	5	ประการ	ถา้อย่างใดอย่างหน่ึงบกพร่องขาดไป	 ก็จะพาใหอ้ย่างอ่ืน
เส่ือมถอยตามกนัไปหมด	เพราะฉะน้ัน	เม่ือบณัฑิตจะศึกษาและเสริมสรา้งก�าลงัทั้ง	5	ข้ึนในตนเอง	
จึงควรท่ีจะตอ้งท�าใหค้รบใหพ้รอ้ม	แลว้แต่ละคนจะเป็นผูส้ามารถเกง่กลา้	และจะประสบผลส�าเร็จ
ในภารกิจการงานตามท่ีปรารถนาทุกประการ1
 
 การท�าหนา้ท่ีตอบแทนสงัคมและการปฏิบตัตินเพ่ือสว่นรวม
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงย�้าเตือนบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒใหต้ระหนักถึงการท�าหนา้ท่ีต่อสงัคมและการปฏิบติัตนเพ่ือส่วนรวม	ดงัน้ี
	 ผูท่ี้ไดเ้ขา้มาเรียนในมหาวิทยาลยันับวา่เป็นผูมี้โชคดีและมีโอกาสดียิ่ง	 ท่ีไดร้บัความเก้ือกูล
และสนับสนุนจากส่วนรวม	 ใหไ้ดร้บัการศึกษาวิทยาการขั้นสูง	จึงเกิดเป็นหน้าท่ีข้ึนมาท่ีจะตอ้ง
ตั้งใจและเพียรพยายามเล่าเรียนใหมี้ความรูจ้ริงๆ	 ส�าหรับน�าไปใชก้า้วหน้า	 ตอบแทนสังคม	 
ท�าการงานส�าคัญท่ีตอ้งใชว้ิชาการ	 เพ่ือสรา้งสรรค์ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์เป็นความเจริญกา้วหน้า	
1	 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 
ณ	มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ	วทิยาเขตสงขลา	วนัพฤหสับดี	ท่ี	25	กนัยายน	2523,	ประมวลพระบรมราโชวาทและ
พระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พทุธศักราช 2520 – 2523.	(2550).	หนา้	498.
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ตอบแทนสังคม	บัณฑิตทั้งหลายไดร้ับโอกาสอันดีแลว้	 และไดร้ับความรูพ้รอ้มทั้งปริญญาบัตร
รบัรองวทิยฐานะของตวัเองแลว้	ควรอยา่งยิง่ท่ีจะมุง่มัน่ท�าหนา้ท่ีท่ีมีอยูใ่หค้รบถว้น	ขอใหแ้ต่ละคน
ตั้งใจและเพียรพยายามน�าความรู	้ความคิด	และความสามารถ	มาใชใ้นการปฏิบติังานใหเ้ป็นผล	
เป็นความสรา้งสรรคจ์ริงๆ	จกัไดน้�าพาตน	สงัคม	และประเทศชาติไปสู่ความเจริญวฒันาไดด้ว้ย
ความมัน่คงและสวสัดี	...1
 
	 มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันท่ีเปิดสอนสรรพวิทยาการท่ีนิยมศึกษาคน้ควา้กันทัว่โลกท่ี
วญิญชูน	ไมว่า่ชาติใด	ภาษาใด	จากถ่ินฐานใด	มีสิทธ์ิสมคัรเขา้มาอาศยัเล่าเรียนรว่มกนัได	้มีเป้าหมาย
ท่ีจะอบรมผูเ้ขา้มาอาศยัศึกษาน้ันใหไ้ดเ้รียนรูอ้ยา่งเหมาะสมพอเพียง	ทั้งวทิยาการ	ประสบการณ	์
และคุณธรรมของการอยู่ร่วมกัน	 ส�าหรับน�าไปปฏิบัติบริหารกิจการทั้ งปวงอย่างมีระบบ	 
มีประสิทธิภาพ	และประสานสอดคลอ้ง	ใหเ้กิดความเจริญมัน่คง	และความผาสุกสงบแกค่นในชาติ
และในโลก	ท่านทัง้หลายไดเ้ขา้มาอยูม่าเรียนในมหาวทิยาลยัจนครบจบหลกัสูตร	ควรจะไดเ้รียนรูแ้จง้ชดั
แลว้ถึงจุดหมาย	หน้าท่ี	และความรบัผิดชอบของตนเองในอนาคต	ขอใหแ้ต่ละคนตั้งใจพยายาม
ประพฤติปฏิบติั	ใหส้มควรแก่ภูมิปัญญาและการศึกษาท่ีไดร้บัอบรมมา	จะท�าส่ิงใดการใด	ควรจะ
ไดค้�านึงถึงประโยชน์ส่วนใหญ่ท่ียัง่ยืนเป็นส�าคญั	และยึดถือความปรองดองเป็นปึกแผ่นของบา้น
เมือง	ของมนุษยชาติเป็นหลัก	 ใชส้ติ	 คือความระลึกรู	้ ควบคุมประคบัประคองความคิดอ่านให ้
เท่ียงตรงยุติธรรม	 ใชปั้ญญาคือความฉลาดรูแ้จ่มแจง้ในเหตุในผล	 เป็นเคร่ืองวินิจฉัยตัดสินใจ 
ในทุกเร่ืองทุกกรณี	 ไม่ใหมี้อคติเขา้ครอบง�า	 เช่ือว่าจะสามารถพาตัวใหบ้รรลุความส�าเร็จและ 
ความเจริญมัน่คงในชีวติดงัมุง่หวงัไดเ้ป็นแน่นอน	...2
	 พระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานแกบ่ณัฑิตและนิสิตของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒในสมยัแรกๆ	
(พ.ศ.	2517-2531)	สะทอ้นถึงพระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในดา้นการศึกษาและการพัฒนาประเทศ	พระองค์ทรงเน้นความส�าคัญของการพัฒนาการศึกษาและ 
การพฒันาคนซ่ึงเป็นปัจจยัส�าคญัของการพฒันาประเทศใหย้ัง่ยนื	เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศก�าลงัพฒันา	
จ�าเป็นตอ้งผลิตบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพจ�านวนมากเพ่ือช่วยกนัขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศ	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซ่ึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตดา้นการศึกษาโดยตรงจึงไดร้ับ 
พระมหากรุณาธิคุณลน้เกลา้ลน้กระหมอ่มในการพระราชทานพระบรมราโชวาทเพ่ือเป็นแนวทางใหบ้ณัฑิตมศว	
เกิดความรูค้วามเขา้ใจและน�าความรู	้ตลอดจนประสบการณจ์ากการศึกษาในมหาวทิยาลยัไปปฏิบติัในชีวติจริง 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด	อนัจะน�าความเจริญรุ่งเรืองกา้วหนา้ท่ียัง่ยนืมาสู่ประเทศชาติ	
1	 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผูส้�าเร็จการการศึกษาจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ	ประจ�าปี
การศึกษา	2517-2518	ณ	หอประชุม	มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ	ประสานมิตร	วนัจนัทร	์ท่ี	21	มิถุนายน	2519,	
ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พทุธศักราช 2517 – 2519.	(2550).
หนา้	348.
2	 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแกผู่ส้�าเร็จการการศึกษาจากมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ	วทิยาเขตบางแสน	
ประจ�าปีการศึกษา	2526	ณ	มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ	วิทยาเขตบางแสน	วนัองัคาร	 ท่ี	24	กรกฎาคม	2527,	
ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พทุธศักราช 2524 – 2528.	(2550).
หนา้	355.
11พระบรมราโชวาทท่ีจารึกอยูใ่นประวติัศาสตรข์องชาวมศว	(พ.ศ.	2517-2531)
วงเดือน	นาราสจัจ์
พระบรมราโชวาทเหล่าน้ีไดจ้ารึกอยูใ่นประวติัศาสตรข์องชาวมศว	โดยเฉพาะในความทรงจ�าของศิษยเ์กา่มศว	
ทั้ง	 8	 วิทยาเขตท่ีเทิดทูนไวไ้ม่รูลื้มดว้ยความปล้ืมปิติท่ีไดร้ับพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นมงคลสูงสุด 
ในฐานะบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นส่วนหน่ึงขององคาพยพท่ีขบัเคล่ือนการศึกษาของชาติ	
	 อยา่งไรก็ตามเม่ือมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเติบโตข้ึนตามกาลเวลา	และปรบัเปล่ียนทิศทาง
การผลิตบณัฑิตสาขาวชิาต่างๆ	เพ่ิมมากข้ึน	การผลิตบณัฑิตเพ่ือสรา้งบุคลากรทางการศึกษาจงึเป็นเพียงภารกิจ
ส่วนหน่ึงของมหาวทิยาลยั	ขณะท่ีการจดัการศึกษาของชาติท่ีเคยผ่านมือของบณัฑิตมศว	 ซ่ึงเป็นผลิตผลของ
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒทั้ง	8	วทิยาเขตในอดีตกลบัเผชิญวกิฤตดา้นคุณภาพท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึน
ตามพัฒนาการของสังคม	บางทีหากชาวมศว	 ในปัจจุบันหวนยอ้นกลับไปศึกษาพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเก่ียวกบัการพฒันาดา้นศึกษาเพียงเฉพาะท่ีจารึกอยู่ใน
ประวติัศาสตรข์องชาวมศวในอดีต	และน�าไปลงมือปฏิบติัอยา่งจริงจงัตามแนวพระราชด�าริแลว้	ปัญหาเร่ืองการศึกษา
ของชาติท่ีรฐับาลทุ่มเทงบประมาณจ�านวนมหาศาล	แต่ยงัวนเวยีนอยูภ่ายในเขาวงกตท่ีมองไมเ่ห็นแสงสวา่ง
ท่ีปลายทางอาจพบทางออกท่ีสรา้งความหวงัใหก้บัการพฒันาการศึกษาของประเทศในยุคไทยแลนด	์4.0	
สมดงัแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีทรงมุง่หมายใหม้หาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒผลิตบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นผูน้�าประโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษาของชาติ	และ
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒก็จะเป็นมหาวทิยาลยั	“ท่ีเจริญเป็นศรีสงา่แกม่หานคร”	อยา่งแทจ้ริง	
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